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К. Ю. МЕЛЬНИК,  
начальник кафедри трудового  
та господарського права ННІ ПФКМ  
Харківського національного університету внутрішніх справ,  
д-р юрид. наук, старший науковий співробітник 
СЛУЖБА В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА СФЕРА  
ДІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА 
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Г. І. ЧАНИШЕВА, 
декан соціально-правового факультету  
Національного університету «Одеська юридична академія»,  
д-р юрид. наук, професор 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО  
РОЗПОРЯДКУ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 
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О. В. ЛАВРІНЕНКО,  
професор кафедри цивільного права та процесу Донецького  
юридичного інституту МВС України, 
канд. юрид. наук, доцент 
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канд. юрид. наук, доцент 
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П. Д. ПРОСКУРЯКОВ,  
преподаватель кафедры гражданско-правовых  
дисциплин факультета права Донецкого  
юридического института МВД Украины, 
канд. юрид. наук 
К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ АВТОНОМНОСТИ ОТРАСЛИ  
ТРУДОВОГО ПРАВА 
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Я. В. СІМУТІНА,  
старший науковий співробітник відділу проблем цивільного,  
трудового та підприємницького права Інституту держави і права 
 ім. В. М. Корецького НАН України,  
канд. юрид. наук 
ФАКТИЧНИЙ ДОПУСК ПРАЦІВНИКА ДО РОБОТИ  
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університету «Юридична академія України  
ім. Ярослава Мудрого»,  
канд. юрид. наук  
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А. М. СОЦЬКИЙ,  
виконавча дирекція фонду соціального страхування 
від нещасних випадків у Малиновському районі м. Одеси 
ПРАВОВІ АКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ 
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ТА ПРАВОМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УДК 347 
Р. Б. ШИШКА,  
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старший викладач кафедри трудового та господарського  
права ННІ ПФКМ Харківського національного  
університету внутрішніх справ,  
канд. юрид. наук 
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З ПРОДАЖУ (ОБМІНУ) ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА,  
ЩО ПЕРЕБУВАЛО В ПРАВІ СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ 
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доцент кафедри господарського права і процесу  
Міжрегіональної фінансово-юридичної академії,  
канд. юрид. наук 
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЗАГАЛЬНОГО  
КОРИСТУВАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 
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 Ріпенко А. І. Правове регулювання використання земель загального користу-
вання населених пунктів / А. І. Ріпенко [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://www.myland.org.ua/userfiles/file/Ripenko_commons.pdf. 
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 Цивільне право України. У двох частинах. Частина 1 : підручник / Кройтор 
В. А., Шишка Р. Б., Чалий Ю. І. та ін. ; за заг. ред. Шишки Р. Б. та Кройтора 
В. А. – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ. – 2008. – С. 383–384. 
2
 Ефективний прозорий менеджмент земель публічної власності: досвід, керів-
ні принципи та інструментарій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.myland.org.ua/userfiles/file/ZimmermannML.pdf. 
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М. А. ТІХОНОВА,  
викладач кафедри охорони інтелектуальної власності,  
цивільного права та процесу Харківського  
національного університету внутрішніх справ,  
канд. юрид. наук 
Ф. А. ТУЧИН,  
адвокат, м. Київ 
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ СІМЕЙНИХ ПРАВ  
ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ 
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Я. О. ЧАПІЧАДЗЕ,  
доцент кафедри трудового та господарського права  
ННІ ПФКМ Харківського національного  
університету внутрішніх справ,  
канд. юрид. наук, доцент  
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університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» 
ЩОДО НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА МАЙНО,  
ЯКЕ ВІДШКОДОВУЄТЬСЯ У НАТУРІ 
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суддя Харківського апеляційного адміністративного суду 
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  У ч. 2 ст. 202 ЦК визначено, що лише двохсторонні правочини є договорами. 
Відходити від цього положення недоцільно і може призвести до кабальних 
договорів і пов’язаних із тим шахрайств. 
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ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
УДК 349.2:351.74 
С. С. ЛУКАШ,  
начальник Сумської філії Харківського національного  
університету внутрішніх справ,  
д-р юрид. наук, доцент  
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рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України та 
військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України: наказ МВС України 
від 10 верес. 2004 р. № 1039 (з наступними змінами). 
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Н. А. ЧЕРЕДНІЧЕНКО, 
старший викладач кафедри трудового  
та господарського права ННІ ПФКМ Харківського  
національного університету внутрішніх справ,  
канд. юрид. наук 
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оперуповноважений в ОВС УВБ  
в Харківській області ДВБ МВС України 
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Р. В. ТАТАРІНОВ, 
старший прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами 
СБУ,  Державної митної служби та Державної прикордонної служби 
при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання  
та досудового слідства прокуратури Сумської області 
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наукової роботи Харківського національного  
університету внутрішніх справ 
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СТОРІНКА КУРСАНТА ТА СТУДЕНТА 
УДК 349.42; 349.2 
В. М. БОВКУН,  
курсант 4-го курсу факультету підготовки фахівців  
для органів слідства і дізнання Харківського  
національного університету внутрішніх справ 
ЩОДО УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ)  
МІЖ ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ  
ТА ЙОГО ЧЛЕНАМИ АБО ГОЛОВОЮ 
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А. ЕЙСМОНД,  
студент 4-го курсу Харківського  
економіко-правового університету 
ПІДПРИЄМСТВА ЯК СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА 
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для органів слідства і дізнання Харківського  
національного університету внутрішніх справ 
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УДК 349.42; 349.2 
М. О. ФРОЛОВ,  
курсант 4-го курсу факультету підготовки фахівців  
для органів слідства і дізнання Харківського  
національного університету внутрішніх справ 
ЩОДО ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЧЛЕНІВ  
ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
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УДК 349.2 
С. С. ЯРМОШУК,  
курсант 3-го курсу ННІ ПФКМ Харківського  
національного університету внутрішніх справ 
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ  
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